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柏木 昭ほか編 「人間福祉スーパービジョン」 聖学
院大学出版会 ２０１２
村田 久行著 「援助者の援助」 川島書店 ２０１０
メアリー・ゲイル・フローリー＝オーディほか著 最上
多美子監訳 「新しいスーパービジョン関係 パラレ
ルプロセスの魔力」 福村出版 ２０１０
新人精神保健福祉士の養成と課題
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